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314教室の改修完了について
2年越しに準備を進めてきた314教室の改修工
事が 8月の夏期休暇中に完了しました｡授業開催
に先立つ9月9日から13日にかけ､使用希望の教
貞の参加を得て業者による使用説明会を開催いた
しました｡新規の機種 PC@LLは､旧来のマッ
キントッシュに代わってウインドウズ2000を搭載
しており､学生側の数が40台から60台に増えたの
でブース不足も解消されたと考えます｡本システ
ムは従来のLL機能をすべて備えているのはもち
ろんのことコンピュータの使用により情報のデジ
タル化が可能となります｡その結果､音声､映像､
テキス トが同時に学生側へ送信され､個々の学生
は教員側から送られた教材を自分のレベルに合わ
せたペースで納得のいくまで繰 り返 し学習するこ
とが出来ます｡
｢sl作 って教材｣
このシステムの大 きな特徴に教材作成ソフ ト
｢SI作って教材｣のインス トールがあげられます｡
これによって教員が自由に独自の教材やテス ト問
題を作成したり､インターネットから音声､テキ
ス ト､映像を取り込んで教材作成をおこなうこと
ができます｡webベースで稼働しているので､各
学科のコンピュータ自習室などから常時314教室
のサーバーにアクセスすることができます｡(ご
自宅のコンピュータからは大学側からの規制がか
かっているためアクセス出来ません｡)そ して
｢受講｣項目をクリックすることによって学生が
自由に教材を読み込み､教員の作成したテス ト問
題に回答を出して正誤を確認できます｡また ｢受
講履歴｣をクリックすれば､学生がいつ､何を受
講して何点取ったかなどの成績が表示されます｡
教員側が個々の学生がいつ､何を受講し､どのよ
うな成績であるかが把撞でき､成績の統計分析が
クラス単位で簡単に行なえます｡また学生側から
教員に質問を出し､その返事を得ることも可能で
す｡なお11月初旬には教員が自宅で教材を作成で
きるソフトが入る予定です｡
｢SI作って教材｣を開くには次のような手続 き
が必要です｡
1)｢作って教材｣アクセスにはURI.に
http:〟l-server314.1ang.kanagawa-u.ac.jp/wbt/
を入力する｡これでソフトの初期画面を読み込
みます｡
2)個人コードの欄にtoeflと入力｡
3)パスワード欄にもtoeflと入力｡
この時点では受講のみが可能です｡個々の学生
あるいは教員が ｢受講履歴｣などのより詳細な機
能を利用する場合は個人登録が必要となります｡
そのための個人コー ドとパスワードは教材開発室
で発行する予定です｡なお英語はウインドウズ95､
98でもアクセス可能ですが､スペイン語､中国語
に限ってはウインドウズ2000以上を必要とします｡
なお､すでに ｢TOFEL問題集｣がインス トール
されているのでご覧ください｡
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